





































































































第 13章 訂正有価証券報告書における訂正理由の記載事例 
訂正有価証券報告書の訂正内容は、訂正報告書の訂正理由の記載からも知ることができる。
訂正内容本文だけでなく訂正理由も明瞭に示すことが情報利用者の便宜であり、提出者の開示
姿勢の現れともとれる。本章では、訂正有価証券報告書に記載された訂正理由である「提出理
由」を分析することにより、企業情報開示の提出者への課題を明らかにしている。 
３．企業内容開示の現代的役割 
自己責任を求められる投資家は、一定の情報の制約のもとで最大の結果を求めようとしてい
 4 
る。継続的に最大の成果を追求する投資家からは、追加的な情報要求や仕組みに対する改正要
求が生ずることはむしろ当然であり、会計、監査および開示の制度は、継続的に情報利用者の
要求に応えていく体制を整えなければならない。経済変化に対応して会計基準、監査基準およ
びそれらを含む開示規制に対する市場からのニーズはますます増加している。 
以上 
